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摘　要:大学化学实验教学在化学教学环节中占有重要的地位。通过对实验体系及实验内容的改
革 , 增加自行设计型实验和综合性实验 , 把多媒体教学引入实验教学中 , 加深学生对化学基本理论
和概念的理解 , 培养学生分析问题 、 解决问题的能力和创新精神 , 提高自身综合素质。
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实验是化学得以发展的基石 , 实验教学在整个化学教学环节中占有特殊的地位 , 它可以使
学生加深对化学基本理论和概念的理解 , 训练学生的实验技能 , 培养学生分析问题 、 解决问题
的能力和严谨求实的科学态度 。
如何培养具有一流素质和创造能力的人才 , 是大学本科教育工作者面临的巨大挑战。纵观
以往的实验教学 , 还普遍存在着一些问题 。如在当前的应试制度下 , 学生注重理论学习轻视实
验学习思想还很严重;教师队伍中 , 存在重科研轻教学特别是基础实验教学的现象 , 不少教师
单纯想多出科研成果 , 忽视对本科生的培养。同时还因上实验课的待遇偏低 , 也压抑了老师们






设计性实验是学生通过查阅文献资料 , 自己设计实验方案 , 独立完成实验内容 , 并对实验结
果提出自己的见解。学生成为实验的主人 , 改变了以往被动实验的地位 , 大大提高了主动性 。
通过查阅文献 、 设计实验方案 、实验操作及撰写实验报告 , 不仅全面考核了学生的基本实验技
能 , 同时也锻炼了他们解决问题的能力和实事求是 、科学严谨的工作作风 , 对增加学生的现代








现象发现实验中的问题 , 改进实验。另外 , 还可以对学习兴趣浓厚的学生介绍相关学科和前沿
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领域研究问题 , 真正做到因材施教 , 使优秀人才脱颖而出。
三 、 引入多媒体教学
多媒体教学是根据教学内容和教学目标的需要 , 继承传统教学媒体的合理成分 , 适当地引
进现代教学媒体 , 并使两者有机结合 , 各展其长 , 互为补充 、 相辅相成 , 构成教学信息传输与反
馈调节的优化教学媒体群 , 共同参与课堂教学的全过程 , 达到优化教学的过程
[ 3]
。
随着科学技术的发展 , 在近几年来多媒体教学在大学教学中已普遍应用 , 由于多媒体的介
入 , 不仅改变了传统的教学方式和手段 , 同时也使教学内容 、 教材形态和教学方法发生了重大
的变革 。但多媒体教学大多用于以班级授课形式的课堂教学中 , 在化学实验教学中的应用较
少 。事实上多媒体教学在实验教学中也有着不可替代的作用 。
刚入学的新生来自不同的学校 , 高中阶段实验课开展的少 , 有的甚至没做过实验 , 实验前让
学生看有关基本操作方面的录像 , 可满足不同层次的学生需要 , 规范和提高实验技能。在讲解
化学实验的同时 , 可配以动画的形式表现反应过程或播放实验录像 , 使学生对实验过程产生浓
厚的兴趣 , 直接地了解和掌握实验方法 , 加强对实验的感性认识 、 理解和记忆。化学实验教学 ,
除了学生动手操作的实验外 , 对于比较复杂 、有毒的 、 有危险性的实验可采用多媒体教学手段 ,
在课堂上通过播放录像的形式或进行化学模拟实验 , 这样一方面可有效解决我们教学经费不足 、
实验条件缺乏等矛盾 , 另一方面可最大限度地为激发学生的求知欲 、 探索欲和创新欲创造条件。
四 、 结　语
实验教学的改革是一项涉及面广的课题 , 需要领导的支持 、教师与实验人员的合作及长期
的讨论 、研究与实践 。只要我们共同努力 , 我们的实验教学水平一定会提高到一个新台阶。
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